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EL CABLE IHGLES.-
En un número reciente hablamos del proyecto de la Junta de Andalucía,
dotado con 16,4 millones, para la consolidación y cerramiento del cargadero
de mineral de Alquife en la playa de Almería. Este cargadero construido, entre
1902 y 1904, supuestamente por un discípulo de EIFEL, es un monumento
industrial emblemático de Almería, conocido con el nombre de Cable Inglés.
Tiene una estructura metálica de 108 m, con un viaducto de muros de cantería.
Aun quedan algunos bonitos cargaderos mineros en España, como el de
Castrourdiales (Cantabria) o los de la ría de Huelva (Tharsis y Río Tinto),
que constituyen los restos de un pasado minero pujante.
Se pretendía forzar la declaración de ruina y su demolición: Algunos
querían derribar este elemento arquitectónico para abrir la ciudad al mar
(Carta Director, Voz de Almería 10-6-98 y réplicas en días posteriores). El
21 de julio de 1998 el proyecto para la declaración de monumento se llevó a
la Comisión de Viceconsejeros de la Junta de Andalucía (Ideal de Granada, 21-
VII-98). El expediente de protección fue incoado el 7 de enero de 1985,
culminaría con la declaración de DIC el 28 de julio (Voz de Almería del 28 de
julio e Ideal de Granada 29 de julio), lo que garantiza su mantenimiento y
compromete a la administración a su cuidado.
Ahora se plantean proyectos alternat ivos para conservar el entorno y dar
un uso alternativo al monumento. Agradecemos a D. Ortiz, Director del Museo
Histórico de Vera su información y desvelos para la defensa del cargadero
minero.
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